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Núm. 21 Viernes 16 d e febrero d e 1917 25 c e n t s , o ú m e i o 
Franqueo 
c o n c e r t a d o 
D E L A P R O V I K C I A D E L E Ú M 
EaTi9fl wdtan los bilrotros d«l BOLZIÍK 
«orruvondh^ al dj.itnto, d á f n v d r ú 
^mt «• 11¡« un «iemplnr «n <1 líltio d« e<w-
áú fltüitro «igolefi t*. 
¡si BcLBrmss ecitcciovidce oidraada-
•tsxke, ptr* su ontsui.dt-rn&cifo, qut dtb** 
fá T4riflet ar¡.« cds aüc. 
sk- ruai-ío. LOS Í-CI^ ÍCS, MIÉRCOLES Y VIEKWCE 
Se stucnba u l a Coutttdarla dala Diputación p roTtoc i t l , s enatro pe-
ict ia cincuenta c í n t i m b B t i irüu'tatio, oeho paaetaa al aemestn j quÍLce 
pnetaa al afic, a los particulares, pagada» al «olicitar l a guscripctón. Los 
psfiQB de fnera de J]a capítol ae hmrín per libranza del Giro mimtct admi-
tiendnae u6\o BOI'.OB en las EUReiipeiones de trimestree» • ñnier.mente por la 
tracción de pamria que resalta. Lna suecripcionea atrasad&a ee cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta proTÍncia abonarán la suscripción con 
s.rreglo a In « s c t l * inserta en cir«nlar de la Comisión provincial, publicada 
en lo» stunero* de este BOLETÍN de lecha 20 y 22de diciembre de I9C5. 
Loa Jfugadcs municipales, sin diítinciín, diez pesetas al año. 
N-nrcnros aneltos Te in t íe ínco cuntimos de peseta. 
ADVERT-^ÍCIA ÍDÍTORIAL, 
La» diajiiMreionu üi I «a 
m n 1 i»s*»neií ds D í r t e 
e í i l m e n t e , uis.uxu3 c c a i ^ 
oerrieiw . i M Í a t a l 
*sr.íi: f i i f i ' c a i a r ^:¿7ie «i 
cífcíiíTiM da pwi-íÍ!; per ••.a.'. 
L01 snnne: ;»! L qns h i c e 
OomUióa p-fCTínciiJ, íe^a* 
tRC^pliXüieuioriaeavrci i ' d 
TiMiiítir* d i ííteJiif -ÍJO, j z 
eads les SC-LÍTÍSISÍ 
bru; Í- nihide. ¿s¡ s h o n a r á s c 
mintioaa^oa POLKTIKIS se 
vjíorid&des, excepto i » 
s.; j ú b r e , ce inser-nrán bfi-
' i i í í ¿.nuncio conc t rn ie tT í . x\ 
d i las miurcau, a- ct in-
ct&ro adelantado de Tt;n^ 
¿ i'.iaa de inecrcioa. 
r.'isrencia la circulav tía la 
l-i -i1: diciembre de 1&0&, «a 
i i * Imputación fíe 30 dt< ti»-
-a a circular ha sido pr óJi-
:ivMss d* ^0 T 22 ÜP ditii-m-
arreglo a Ja tarifa q t » ** 
Cierta. 
PKESiDENCíA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el R s r Don Allomo XIII 
(Q. D . O.), S. M . la RECIA DOÜB 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Aciurisj a infante», con-
tivfcn 5h! no«íd&1 en n importante 
ftlnd. 
De Igual bíüiílclo disfrutan las 
(•más pergeñas ús In Augujía Real 
famüte. 
iQtctlt de! día 15 tía febrero de 1817) 
TRIBUNAL SUPREMO 
SECRETARÍA 
Relccicn ce tos p l i les incoac'os 
ente la Sala ¿e lo Cotteneiosc-
Administralivo 
Pleito núm. 810 . -D. Fernrrdo 
Larzcgcrta y Mújirs, centra la Real 
orden (xperfida per el M nlsterlo de 
Fomento en 4 de fgosto de 1916, 
sobre suspensión de los expedientes 
mineros -Misrl 1.°,» <Mcrl 2.''> y 
<Matl 4 0,> a resultas de los titula-
dos iFernrintía,» «SEn José» y «Am-
pliación a CE¡;dclps> (Leén). 
Lo que en cumplimiento del ar-
ticulo 26 de te ley Oigánica de esta 
jurisdicción, se enuncia ai rúbilco 
para ti ejercicio de los derechos que 
en el rt fci ido articulo se mencionan. 
MEdrid, 5! dn creio do Í917.= 
El Scctefaik Decano, Julio del Vi-
tar. 
slclón, la Asociación patronal de 
Mineros Leoneses, de acuerdo con 
la Compaftfa de les Caminos de Hie-
rro del Norte de Eíptña, ha acu-
dido a este Gobierno civil propo-
niendo un modelo de certificado de 
origen, como el documento acredi-
tativo a que se refiere el citado ar-
ticulo 1.° de la Real orden mencio-
nada. 
\ Y cerno quiera que el modelo ex-
F presado de cettiflcado de origen, lle-
na cumplidamente el fin que se con-
signa, y cerno para complemento de 
todo ello, ha de ser necesario a las 
CcirpaMas ferroviarias de la pro-
vincia, conecer cuáles sean las per-
sones o entidades que legalmente 
explotan miras de caibón, y quién 
es, per tanto, el Director de cada 
una de las referidas explotaciones 
mineras, se publica a continuación, 
peta general cctxcimlento, el mo-
delo de certificado de origen alu-
' dldo. y al propio tiempo; relación 
rectificada facilitada en 9 de febrero 
corriente por la Jefatura del Distri-
to minero de León, de las minas 
productivas de esta provincia. 
León 14 de febrero de 1917. 
£1 Gobfin&dbr, 
Victcriero Balleitercs 
(Orliflrailo que se ella) 
Certificado ¡le origen 
PROVINCIA DE LEÓN 
Relación de las licencias de aso de armas, caza >< galgo, expedidas por 
este Gobierno civi l durante los meses de oeñ-.tre, noviembre y d i -
ciembre de 1916. 
Náznero 
de 
orden 
Pueblos Nombres de los Í3^:->íisdog Clase de l i -cencia 
1.053 Sentibáñez de Arienza Sanüage Bordón y Bardón. 
1.034]Caboalles ¡José Carmen Pérez. 
Caza 
1.055 Benavides 
1.036 NaVatc jera 
1.057¡Matal!ana 
l.OJS.Villafrcrca 
1.039!Santibáñez de la lila. 
1.040:Melezna 
1.041 ¡cem 
1.042:Mallo 
1.043 Qulntanllla 
1.044jEsccbar de Campos.. 
1.045 Qarrafe 
1.046 Santiago Millas 
1.047, Ciñera 
1.048 Sueros 
1.049 Navate jera 
1.050jLeón 
1.051 ¡Valencia 
1.052 La Bañeza 
1.053, Veneros 
1 054 Msgsz 
1.055 Csstroílerra 
1.056 Almanza 
Miguel Martínez Mrrccs — 
Constantino García 
Francisco Escudero Cachón.. 
Eladio Núnez 
Sv guF.dc Otero 
Andrés Escobar Martínez — 
Cecilio Lera Río 
Ignacio Gircfa 
Constantino Fernández 
Restltuto Pértz Laso 
César Fiórez L'amas 
Jerónimo Pérez Rodríguez... 
Baltasar Sánchez 
Honorato Marcos Diez 
Patricio Ramos 
Genaro Fernández Ci>bo 
Arglmlro Astcrga 
Gaspar Marqués 
Napoleón Bsrroso 
CayeiaiiO Marcos Cordero... 
Rcgelio Gírela Cano 
Manuel Mateos Rebles 
Miguel Alonso Diéguez 
Julián Fernández 
EtUación ale. 
I 
Goblaruo civil de la provincii 
CIRCULAR 
La Caceta ris Madrid corres-
poiídientt: ai ¡S de diciembre pró-
-xlmo pñsíuio, publica una Real or-
den del Ministerio de Fomento, 
fecha 18 dal rrlsro, en Ic que, 
en t i aprrlato pr'mero de su par-
te ditpcslliva, pi eviene que las 
En-frests ftricvifcii'ts transporta-
dorts de cub ín , txijsn, al tlrm-
PO de facturar esta mercarcia, un 
deetmento Ecredilativo de la mina 
de dende ésta precedo, de la cuan-
tía de la n.trtfiicla, de la persena 
del txprdidcr y de la del consig-
ralarlo. 
Cerno ccnucucncia de tsl dltpo-
Don vecino de , declara 
que procedente de las mlnss de su 
propiedad, sitas en , y cuyo Di-
rector es D , expide con desti-
no a y consignados a D 
vagones. 
Peso bruto 
K i L O G R A M O S 
CalMnd del eoiubuallbie 
r Y a fin de que pueda hacerse 
constar lo procedencia de dicho mi-
neral, expido el presente certificado i 
en a de de 191 i 
(Firma dtl expedidor y sello) 
Visado y lej-alizaila 
la firma "que anteceda 
E¡ AUílde, 
Xnta de Ut ¡mpi-tuín. I a relación que 
se cita en la ciicular anterior, se inserta en 
la plana 3 de este UUU-:T1N. 
1.057 Alija de los Melones. 
1.058 Prado . 
1.059 La Bíñeza Qoié Ramos Pérez 
1.060 Araüü ¡Nicanor Suárez lüleiias . . 
l.C6¡ Mansilla de las Muías. Pedro Martínez 
1.062 Dest: icna IBenlto Falegán 
1.063 Marzanedo !a:intle,go Núilez 
1.064 Lu A'dea del Puente. .lAquilico Prieto Blanco . . 
1.C65 Idem ¡Marcelino Prieto Bicnco. 
1.C66 Mansilla de las Muías. ¡Ramiro Morasa 
1X67 Truc hiilas Faustino dei Paludo 
Ramiro Marcsa 
Manuel Cadierno 
Juan Martínez Martínez.. 
Antonio García 
Agustín Rodríguez 
Mariano Alvei tz 
Félix Reguera Cañín 
Antonio Suárez.. 
Heraalo Gordu Lera 
Ceferino Btrdiin 
Ramón C&ivo Penaos 
Isidcro Vega Rodríguez . 
Francisco Gerntán 
Mateo Herrero Lorenzo. 
Federico Suárez 
Atanoslo Fernández 
Justo Corral 
Guillermo Mac-stro Baños-
Uso 
1.C68 Mansilla de las Muías. 
1.069 Moün&ferrera 
1.070, Valencia de Don Juan. 
1.(71 A'cuetBS 
1.072 Miñambres 
1.075 Stmta Lucia 
1.074 Vülscontllde 
1.075 Valencia de Don Juan. 
1.076 S. M?itín de la Cueza 
1.077 Astcrga 
1.078 Idem 
1.079 Idem 
1.080 Morilla 
1.C8! PuenteDomlngoFlórez 
1.082 Ssntn Lucía 
1.085 Biñar 
1.084 Aciradcs 
1.C85 Santa Lucía 
Uso 
Caza 
Uso 
Caza 
Caza 
J 
Xúa«r« 
ord«a 
6 
i -* 
1¡ í 
t.c 
1.087 
1.088 
l.C 
1.090 
1.091 
1.092 
1.093 
1.094 
1.005 
4X961 
Pueble*-
Bcflar. 
Perra! 
VaMevimbre 
Cimanes de !¿ Vega . 
Caatrotlerra 
Vlllafer 
Cabrero» del Rio 
Pobladora 
Vllllguer 
Vlllamandoa 
Valencia de Don Juan. 
Nomferes de les interesados 
Doslteo Pérez Feljoo 
Felipe Fernández 
Manuel Calado Garda . . . 
Gorgonlo Morán 
Francisco Garda 
Tomás Gómez Rublo 
Santiago Garda Llébana.. 
Andrés Gutiérrez 
Isidoro Reguera 
Herminio Borrego 
Gaspar Toral Ga i t e ro— 
Clmeedeli* 
cencía 
Número 
de 
orden 
Pueblos 
1.097 Valdera». 
1.098 Tremor de Abalo. 
1.099 Lago de Carucedo 
1.100 
1.101 
1.102 
1.103 
1.104 
1.105 
1.106 
Nombres de Ion i-.teresfcdoe 
Vicente Blanco G o n z á l e z — Kurda 
Andrés Fernández Birregin.- Casa 
. ... Victorino Cabo Vega 
Villafranca Fernando Rodríguez 
Valverde Enrique — Crescendo Herrero 
León 'Juan Hómez de San Pedro.. 
Castrocalbón José Fernández Rlesco 
Idem G >nero Bécares'de B l a s — 
Idem 'Modesto Hernándrz García. 
Idem Efrén Lino Rebordlnos 
(Se cont imaré) 
Clwe de li-
eeacift 
RECTIFICACION a la relación puWIcada eu el BOLETIN OFICIAL núm. 9, del Viernes 19 de enero de 1917, con el nombre del Director de cada mina 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
RBHiACrOK" P E L A S MITRAS D E HÜXXiA. EJST E X P L O T A C I O N 
MINAS AYUNTAMIENTO 
Eugenio 
Leonesa 2.a 
Aurora 
Alfonsa 
Mejores Amigos 
Hullera núm. 1 
Sabina 
Peral 
Los Reyes 
Vlgón 
Juste y Esteban 
Descuido a Teja 
Minas de Sabero 
Palicarpa 
Gonzalo 
Encarnación 3.a 
Estrella 
Perla 
San Juan 
Fortuna, Unión, Herminia.. 
La Sorda •• 
Felisa 
Generosa 
Teresita 
Amistad 
Caducada 
Carmonda 
Valenciana.... 
Petra y Manuela 
Mercedes 
Flor 
Qulrlnlta 
Bardana 
Marfa 
Minas ás Mstallana.. 
San José y otras 
Pastora y otras iPola de Cordón 
Anitay Carita ¡Idem. 
LOZ-JÜH 
Josrfa 
Luisa 
Carmín 
Luisa 
Pola de Lsviana 
Industria 
Och.mdlano 
La G:-;;nja 
Jota 
Cuarta. 
Manuela 
Julia y otras 
Esperanza 
Rufiüa y Teresa 
Aries 
Lamiquiz 
L» Bablana 
Santa Báibara 
Cnrrascomlna 
Requilán 
Juila y Teresa 
Jul io . . . 
María 
Valderrueda 
Idem .-. 
Idem 
Idem 
Idem 
Priora 
Idem 
Renedo de Vaidetuejar 
Prado 
Idem 
Clstierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem : 
Idem. 
Idem 
Idem 
Bollar 
Idem 
Idem 
Idem 
Llllo 
Vegamlán 
Valdelugueros. 
Idem. 
Matallana.. • • . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E X P L O T A D O R 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Idem 
Soto y An-.io 
Alvares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fabero 
Folgosode la Ribera. 
Idem 
Idem 
IgUeña 
Cubriilancs . 
Idem '• 
Idem 
Idem 
VIH? Mino 
Idem 
'Idem 
Luis Arillo 
Bernardo Zapico 
José Rodríguez 
Nicolás de Vlar . . 
Vicente Crecente y Compaflia.... 
Sociedad Amézoia y Nebreda 
Albano González 
V. de M . Balbuena 
Idem 
Bonifacio Miranda 
Telesf jro Nova 
Hulleras del Bsla 
Hulleras de Sabero 
Pedro Alonso.. 
Nemesio Rodríguez 
Enrique Allende 
Nueva MontaAa. • 
Aurelio, Esteban y Compaflia 
Hulleras O. de Suero 
Antonio Allende 
Dionisio Velasco.... 
Francisco AWarez 
Manuel Arroyo 
Carlos VlilanueM 
Domingo del Barrio.. • • 
Nemesio Rodríguez... • 
Dionisio González 
Sebastián L de Lerena 
Vicente Miranda 
Canúldo Muiliz 
C . Durana 
Sergio Celemín 
Marcos Tascón 
Manuel Abastas 
Compañía Minera Anglo Hispana. 
José Navarro 
Hullera Vasco-Leonesa 
Hulleras de Pula de Gordón 
Eugenio Lozano 
Juan Brugoü 
Bernardo Zapico 
Manuel Allende 
Lorenzana y Compañía 
Cumpomanes, $ JÍ3 y Compañía.. 
Antracitas de Brañuelas 
Ernesto Pérez 
Genaro Fernandez 
Pedro Alonso 
Alfredo Zoreda 
B-ilbino Prieto 
Sociedad Minera del Bierzo 
Felipe Peredo 
Csidino Alonso.. . . 
Sociedad Antracitas de Brañuelas. 
José L^rnlqulz 
Canseco y Compañía 
Ignacio Alvarez 
Canseco y Compañía 
Idem 
Bernardo Zapico 
Dionisio González 
üoigonio Torre 
VECINDAD 
La Espina 
León 
Morgoveio 
Bilbao 
León 
Bi bao 
Clstierna 
Prado 
Idem 
Idem 
Clstierna 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Bilbao 
Santander 
Clstierna 
BI bao 
Bollar 
Gijín 
Bollar 
Idem 
Idem 
Idem 
Clstierna 
León 
Bltao 
Motailana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
Pola de Gordón. 
Idem 
Ciñera 
Santa Lucía 
Lüón 
Bilbao 
La Magdalena . . 
Torre 
Brañuelas 
León.. 
León 
Bemblbre.. 
Bilbao 
Líón 
Brañuelas... 
I güña 
León 
Csbrlllanes. 
Laán 
Idem 
Idem 
Idem 
Csboailes... 
DIRECTOR 
Alejandro Fernández 
Bernxrdo Zapico 
Alfredo G San Pedro 
Ricardo Frías 
Luis G . Viladomat 
José L . Puente 
Luis G Viladomat 
Idem 
Idem 
Román Peñaranda 
Luis G . Viladomat 
Idem 
José L . Puente 
Luis G . Viladomat 
Idem 
Bernardo Zapico 
Alfredo Zoreda . 
Luis G . Viladomat 
Idem 
Antonio Allende 
Lnls G . Viladomat 
Idem 
Antonio Allende 
Idem 
Idem 
Román Peñaranda 
José L . Puente 
Luis G . Viladomat 
Idem 
Idem 
Ide.m 
Idem 
Vicente Castro 
Luis G . Viladomat 
Idem 
Manuel Peña 
Luis O Viladomat 
Bernardo Zapico 
Heracllo Méndez 
Bernardo Zapico 
Luis G . Viladomat 
José Arguelles 
Luis G. Viladomat 
Marcelino Suárez 
Manuel Lecuna 
Luis G Viladomat 
Idem 
Idem 
Idem 
José María Bosch 
Bernardo Z ipico 
Celso Feroández ' 
Marcelino Suárez 
Luis G . Viladomat 
Idem 
Ignacio Alvarez 
Luis G . Viladomat 
Idem 
Bernardo Zapico 
Román Peñaranda 
Gorgonlo Torra 
Lsón 9 de febrero de 1917.-—E1 Ingeniero Jefe, P. O.: El Ingeniero encargado de Policía Minera, Pío Portilla. 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E O N 
R d a e l á u de los (ilulsa de preplerfad «torgadM can «•«• facha por el Sr. Oahernadar eivll 
Número 
. 4.789 
4735 
4.595 
4751 
4 858 
4.761 
4 945 
4 945 
4 885 
4 695 
4 876 
4.959 
4 915 
4 965 
4.754 
4.771 
4 835 
4.832 
4.741 
4.759 
4.765 
4.839 
4 622 
4.715 
4.838 
4.621 
4.696 
4.755 
4 808 
4.79S 
4770 
4.776 
4.801 
4.885 
4.914 
4.8:7 
4.944 
4 937 
4 832 
4.751 
4712 
4.758 
4.784 
4.705 
4.745 
4 8W 
Nombre de U i minas 
Felicidad 
Recuperada 
Cuatro Vientos.. 
Int cencío 
Modela Encarnftcldn 
Pendenciera 
AMegnndls 2.a 
Manuela 
Tres Amigos 
San Isidro 
Pilar 2 * 
Pilar 3.a 
Tres Amljps 
Perla 
Carmen 
Dos Amigos 
Josefina 
Trinidad 
V..len 
Petra 
Fernandlta 
Ang.íl Laureano.... 
Emula 
JüVIta 2 a 
Marcelino 
Petronila 
Martirio 
La Primera 
Los Dos Hermanos.. 
Dolores 
Los Cinco Amiges.. 
Marina 
Lela 
A-nalte ; . 
Ampien, a Próspera. 
Ang les 
Esperanza 
Manolita 
Próspera 
Segunda Novena . . . 
La A ' g illana 
Ciotiiae 
Sorpresa 
E! Chico 
R glna 
Los Do* H^míinos.. 
Antimonio 
Superfleie 
Butireét 
Zinc 
Cobre... 
Hierro... 
Hulla.. 
30 
39 
80 
36 
16 
10 
20 
30 
10 
4 
280 
140 
4 
32 
28 
10 
15 
20 
42 
27 
60 
20 
20 
24 
95 
30 
12 
14 
10 
20 
20 
36 
36 
87 
65 
20 
40 
23 
60 
53 
33 
16 
15 
15 
13 
15 
Ayuiitamient* 
Pedrota del Rey. . . . 
» 
Posada de Valdeón.. • 
Boca de Huérgano . . 
L * Pola de Cordón . • 
Valle de Finolledo.. . 
Alvares 
laterendo 
Barrios de Luna. 
Bembibre 
Boca de Muérgano-
Cármenes 
Clstlerna 
Crémenes 
Polgoso de la Ribera. 
Igd^fta 
La Brclna 
Renedo de Valdetuejar, 
R/ello 
Rodlezmo... 
Salsmón 
Soto y A mío. 
Toreno 
D. Rjfael Rodríguez 
> Emettrio Diez Garda. . 
> Eulogio Salciñas ia Rlva 
> Etneterlo Diez Gírela . 
> BenlgioaarcliBiiroso. 
> Joaquín J . G i r r l J j . . . . . 
> Alberto Blanco A'onso.. 
> B albino Prieto González 
» Vicente Gonz^z. Prieto 
> Val'rlanoSuárezRjbanal 
» Vicente Crecente Gonlz 
KepnaeBtaate 
• a l a ó a 
Valdelugueros. 
Valdeplélago.. 
Vegamián 
VHIngitdn.. 
D. Davlno Alonso B' n;o 
> Juan J . Martínez Delás. 
» José M a Rodtlga-z. 
» Felipe Diez Viñu üa. 
> Lorenzo Villaibi Macho 
> Andrés Sánchez . . . . 
» Alejandro P. Quintana. 
» Víctor Tascón A Virez.. 
> RafaelA virezQjnzí lez 
> Angel Alvarez 
> DomlngoAlvarezAlonso 
» Agaplto Fldalg Goniz. 
> MarCílinoSuár-zUínz 
> Domingo AlvarazA onso 
» Francisco Tejí ." Conde 
> Bernabé Garda 
» Santos Tejerlia. . 
» José Arias Martin- z, 
> Martin de la Mjt < . . 
> Vicente Crecenta Gañiz. 
> Salustlano Diez R nz . . . 
> Simón A'las Mirq i é s . . 
» Avelino Méndez M.rtnz 
> Angel Alvarez. . . . . 
> Manuel Gircín G mez 
> Avelino Méndez M irtnz. 
> 
D. Ginaro Fernández Cabo 
Rafael Orejas 
Maximino Moro 
Nicanor Dfez 
Vicente Crecen ¡eG miz 
Carlos Villan.aS m Juan 
Pascual CalvoCa z i i a 
Sallo 
Soto de Valderrueda. 
Herrera Camargo (Stndr.) 
Soto de Valderrueda 
Santa Lucia 
Cacábalos 
A'bares 
Bembibre 
La Bafleza 
Santa Marina 
León 
No llena 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
Bembibre 
AbantoyClérvana(Vzyc.*) 
Santa Lucia 
Olleros de Sabero 
Sabero 
Santa Olaja de la Varga 
Vatmaseda 
Sabsro 
La Ribera 
León 
Brafluelas 
Tremor de Abajo 
Barco de Valdeorras.... 
Brafluelas 
Octjo 
Perreras del Puerto 
San Martín 
La Robla 
León 
Corbera (Santander) 
Losada 
Sobrádelo 
León 
Toreno 
Sobrádelo 
D. Q ;naro Ferndez. 
> 
Na tiene 
D. Arturo Fraile 
No tiene 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
D. Ginaro Ferndez. 
No tiene 
León 
La Vecllla. 
Robles . . . 
L e ó n . . . . 
Bollar • . . 
La Si lva. 
D. Genaro Ferndz. 
No tiene 
Idem 
León 7 de febrero de 1917.—El Ingeniero Jefe, I. Revilla. 
DON m * R S V I U A T HAtA, 
ING?.:t(SRO ¡SFB D K L DISTRITO 
KINKRC D ü KSTA FROVIf.'CIA 
Hago SÍb3r: Que por D. Miguel 
Bravu y GuericiH, Vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia t¡n e! dij 24 d.íl 
mes de entro, a las doce y Veinte, 
una soüciiud de regh tro pidiendo 15 
pertenencias para la mina huiln 
llanuia Nucstr.i Señora de Mental, 
sita en el paraje del Mentai, térmi-
no y Ayuntamiento de Renedo de 
Valdetuejar. H.ice !a designaclín d* 
las c i t á i s 15 pertenenclas.en la for-
ma siguiente, con erteglo al N . v : 
Se tomará como punto de partida 
el ángu'o NO del corral del caserío 
del Mental, úr.lco que huy en diih) 
paraj?, y rfe él sa metilrán 100 me-
tros a! N . 30° O., colocando la l . " 
estaca; dis éitn 400 al O. 20° S.. la 
a."; dft ésí-, 200 ni S. 20° E. , la ó."; 
de ésta700 ni E. 20° N . . la 4.a; de 
ésta ¡00 a! N 20" O., te 5 a; de és-
ta 100 al E . 20° N . , la 6."; de ésta 
lOOal N . 20° O., la 7.a, y de ésta 
son 4(.X} ai O. 20° S.. so llegará a la 
y*, quedando c m a á o si perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y hablctiá j he :ho constar «¡te In 
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad 
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anunda por medio del 
presente edicto para que en el tér-
i.iino de sesenta dlas.conlados desde 
;u fech<i, pueden presentar en e! 
Gobierno civil sus oposiciones lo» 
que se consideraren con derecho al 
toio o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.425. 
León 26 de enaro de 1917.—/ 
XtviUa. 
H?go seter. Que por D. Grego-
rio Alvarez Prado, vecino de Puente 
A'muey, se ha presentado en el G J-
bierno civil de esta provincia en el 
día 17 del mes de enero, a las once 
y quince, una solicitud de registro 
pidiendo20 pertenencias oar.i ia mi-
na de hulla llamada L a Fiora. sita 
c.i el paraje El Tremedal, término y 
Ayuntamiento de Renedo de Valde-
tuejar. Hace la designación de las 
citadas 20 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
S í tomará como punió de partida 
una calicata en la finca de tisrede- i 
roí d i Julián del Vai:3. vsclno que 
fué de Renedo, y i i él se medirán 
200 m;tros al S., colocando una es-
taca auxiliar; de á; ' i 109 al E. , la 
1.a; de ésta 400 al N . , la 2.a; de és-
ta 500 al O , la 3.a; i i ésta 400 al 
S., la 4.a, y da ésta zm 403 al E . , 
se llegirá a la auxlllu', quedando ce-
rrado el perímetro ;te las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
tensado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por U Ley, se ha 
admitido dicha soücllud por decreto 
del Sr. Gobernadur, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia ñor medio dsl 
presente adicto osia que sn el tér-
mino de sesentr. dlns, coita-íos desde 
su fecha, puedtin orasentar en o! 
Gobierno dvll siw oposiciones los 
que se cons!derir.:'« acm di-echo a' 
todo o parte Uel teireno solicitado, 
segi'm previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente t t a » el núm. 5.418, 
León 27 de enero de 1917.— 
/ . Rcvilla, 
HagosobJr: Que por D. Juan de 
la Torre Meravo. vecino de Tremor 
de Abajo, se ha presentado en el 
Gobierno dvll de esta provinda en 
el día 27 del mes de enero, a las on-
ce y veinte, una solicitud de regis-
tro pidiendo 10 pertenencias para 
la mina de hu ía llamada Tres Ami-
gos 3.*, sita en el paraje Valle de la 
Magdalena, término de Cerezal, 
Ayuntamiento da Fo'giso de la Ri-
bera. Hace la designación de las ci-
tadas 10 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo E. de la propiedad de Fran-
cisco Fernández, vecino de Cerezal, 
situada en el citado paraje y de él 
se medirán 200 metros al N , colo-
cando la 1.a estaca; de ésta 530 al 
O. , la2.a; de ésta 200 al S , la 3.a, 
y de ésta con 500 al E , se ilegirá al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y hablando hecho constar este In-
tftrísado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio dal 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta alas, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
í bienio civil sus oposiciones los que 
M i 
K 
m consMeraren con derecho al todo 
o parte ¿el terreno lolidtado, según 
previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el niim. S.426 
León 29 de enero de i917. -y . 
Ktvü ia . 
Hago teber: Que por D. Alvaro 
López Fernández, vecino de Vega 
de EspinnredB, se ha presentarte en 
el Gcbiern» civil de esta provincia 
en el dia 24 del mes de enero, a laa 
diez y quince, una solicitud de re-
gistro pidiendo 40 pertenencias pa 
ra la mina de hulla llamada Aurora 
3.*, sita en el paraje Mourfn, térmi-
no de Fontcrla, Ayuntamiento de 
Pabero. Hace la designación de las 
citadas 40 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . V.: 
Se tomará como punto de partida 
el encuentro de la margen derecha 
del arroyo de Ferrelra con el rio 
Ctia, y de él se medirán 200 metros 
al N . 40° 25' O., colocando la 1.* 
estaca; de ésta al O. 40° 25' S. 800, 
la 2.*; de érta al S. 40° 25' E . 500, 
la S "; de ésta al E. 40° 25' N . 800. 
la 4.a, y de ésta con 300 al N . 40* 
85' O. , se llegará al punto de parti-
da, quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y Jif.bifriío hecho constar eit» ¡n-
ttressdc que tiene realizado el d» 
pósito prevenido por la Ley, sa he 
admitido dicha solicitud por decrete 
del Sr. Qobenuidor, sin perjuicio d» 
tercero. 
Lo qce se anuteie per rrcdlo del 
presente edicto para que en el t í r 
mino de se tentó días, ccntfdci des-
da m fecKa, pueden presentar en a! 
Gobierne civil sus oposldcre» fes 
que se consideraren con derecho el 
todo o perte del terreno solicitado, 
legtfr. previene el art. S4 de la Ley. 
E l expediente tiene el nfin*. 5.422. 
Ledn 5 de febrero de 1917 - 7 . 
PeviUn. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
BE PROPIEDADES E IMPUESTOS 
DE /.A PROVINCIA DE LEÓN 
Cidulc úe notificación a l Ayunta-
miento de Castrotierra 
' Con esta fecha, y según acuerdo 
del Sr. Delegado de Hacienda, de 
fecha 8 del mes actual, se oficia al 
Alcaide ce Casirctlcrra imponién-
dole la trulla de 17 50 pesetas, si en 
el plezo tmprorrcg'eble de Veinte 
días, no remite ultimados a la Admi-
nlstrecicn de Propiedades e Impues-
tos de esta provincia, los expedien-
tes de arriendo de fincas adjudica-
das a la Hrdeuda per débitos de 
contribuciones, radicantes en dicho 
término municipal, cuyo servido se 
le Interesó en 24 de agosto de 1915. 
lecordado en 18 de diciembre del 
mlsirc aüo, 20 de enero y 13 de no-
viembre de 1916. 
Lo que se hece píblico por medio 
del BOLETÍN OFICIAL déla provin-
cia ptra conocimiento del Intesado, 
en cumplimiento del art. 46 del 
ligante Rcg'amentodePrccedlmien-
tode 15 de octubre de 1903. 
León 8 «le febrero de l917.=Ei 
Adminii trador de Propiedades, Mar-
celino Qülrós. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Aauneio 
En las certificaciones de descu-
biertos expedidas por la Teneduría 
de Libros de la Intervención de Ha-
cienda y por los Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorería, la si-
guiente 
tP rov iáenc ia .^Con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 3.° del ar-
ticulo £0 de la Instrucción de 26 de 
abril de HC0, se declara incursos 
en el 5 por ICC del piimtr grado de 
apremio, a los individuos compren-
didos en.la siguiente relación.—Pro-
cédase a hacer efectivo el descu-
bierto en la ferma que determinan 
los capítulos IV y VI de la citada 
Instrucción, devengando el fundo-
(Re lac ión 
nario encargado de so tramitación, 
los recargos correspondientes al gra-
do de ejecución que practique, más 
los gastos que sé ocasionen en la 
formación de los expedientes.—Asi 
lo proveo, mando y firmo en León, a 
20 de enero de 1917.—El Tesorero 
de Hacienda, M . Domínguez Gil.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de los Interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 de la repetida Instrucdón. 
León 2 de febrero de 1917.—El 
Tesorero de Hacienda, M . D. Gi l . 
que ae elta) 
NOMBRES 
D.José Pérez 
> Gregorio Blanco...-
» Angel Beltrán 
> Demetrio Martínez.. 
> Generoso Martínez. 
> Pedro Rodríguez 
> BaltasarMelcón. . . . 
> Bernardo Martínez.-
> Pedro Rodríguez... . 
> Tomás Fernández . . 
> Fermín Blanco 
León . 
Rioseco de Tapia. 
> Urbano Fernández. • • • 
> Manuel González 
» Balbino Llamas 
> Atllano González 
> Felipe González 
> Antonio Llamas 
> Manuel Guerra. 
> CayetanoAlvarez..... 
> Justo Garda 
> Francisco Fernández . . . . 
> Santiago Banioluengo. 
> Gregorio F> rnández . . . 
> Venancio Mar t ínez . . . . 
> José Alegre 
D.» Ettefania Vtga • 
D. Gerrmfas Ibá.i 
Derechos reales 
Ferral 
Santovenia de 
Valdoncína.. 
» 
Sarlegos 
Vi ladangos (Poje 
do) 
Villar de Mazarife 
Matalobos Páramo 
Vega de Soto 
CONCEPTO 
IMPORTE 
Pt»s. C U . 
4 53 
11 14 
21 65 
4 31 
9 41 
12 53 
2 27 
2 27 
5 33 
7 57 
2 89 
4 51 
4 92 
II 04 
7 77 
6 55 
11 45 
6 19 
5 34 
21 65 
5 13 
5 90 
S 61 
2 88 
1 87 
4 98 
2 07 
macla, presentarán sus solicitudes 
en esta Secretaría en et término de 
treinta ¿las hábi'es, a contar desde 
la publlcadón del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
San Emlllxno 4 de febrero de 1917 
El Alcalde, José García Rlvero. 
Alcaidía cens 'de 
León 2 de febrero de 1917.—El Tesorero de Hacienda, M . D . G i l . 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATI-
VO DE LEÓN 
Don José Quiñones Rodríguez, 
iraycr de edad. Médico, y Vecino de 
Huergas de Babia, Ayuntamiento de 
San Emiliano, ha interpuesto ante 
este Tribunal recurso contencloso-
admitistrativo contra la resolución 
del Sr. Gcbernf dor civil de esta pro-
vincia, fecha 30 de «eptiembre del 
año de 1916, por la que declaró re-
vea ble el acuerdo temado en se-
sión de 6 de meyo anterior por el 
Ayumt miento y Junia de asociados 
de Sen Emillero, y nulo el nembra-
mlento de Médico titular que en la 
misma sesión se h'zo a f&vcr del re-
currente. 
Y para que llegue a conocimiento 
del recurrente y de los que tengan 
inteiés directo en el negocio, y quie-
ran coadyuvar a la administración en 
el recurso, se haca pública su inter-
posición por el presente. 
León 20denoviembre de 1916.=» 
José Rodríguez. 
Don Julio Laredü B>ar.co, Médico 
titular, y vecino de Poriferrada, ha 
interpuesto recurso centendoso-ad-
ministrativo, anfe este Tribunal, 
contra la resolución del Sr. Gober-
nador civil de esta provincia que, 
en fecha quince de noviembre del 
año mil novecientos dieciséis, des-
estimó el recurso promovido por el 
rccmrente contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Por.férradü, que 
modificó el contrato celebrado en 
febrero de mil novecientos cinco 
para la asistencia de los enfermos 
pobres, y confirmó, por tanto, dicho 
acuerdo. 
Y para que llegue a concclmiento 
de los que tengan Interés directo en 
el nrgecío, y puedan, si quisieren, 
coadyuvar a la administración en el 
recurso, se hace pública per medio 
del presente su Interposición. 
León veinte de enero ¿a mil no-
vecientos diecisiete. = J o r é Rodií-
guez. 
A Y U N T A M E N T G S 
Alcaidía constitucional de 
San Emiliano 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba, se halla vacante la plaza de Far-
macéutico titular de este Ayunta-
miento, dotada con la asigneción de 
435,45 pesetas, por razón de resi-
dencia. 
En los Municipios de Láncara y 
Csbrillanes, de esta provincia, liml-
trefes a éste, no existe Farmacia al-
guna, y de los Concejos de Lena, 
Quirós, Teverg-i y Somiedo (Ovie-
do) también limftrcfes, son muchas 
la? recetas que se despechan. 
Los aspirantes a la plaza, q^e se-
rán Dcciores o Licenciados en Far-
Santa Elena de Jamuz 
Incluido en el alistamiento de es-
te Ayuntamiento para el reemplazo 
del año actual, como comprendido, 
en el núm. 5.a, art. 34 de la ley de 
Reemplazos vigente, el mezo Emilio 
Jiménez Silva, hijo de Ramón y 
Mercedes, cuya residencia y la de 
sus padres se Ignora, se le ella por 
medio del presente para que compa-
rezca por sí o por medio de repre-
sentante, a los actos del sorteo y cla-
sificación de soldados, que han de 
tener lugsr en este Ayuntamiento 
ios dias 18 del actual y 4 de marzo 
próximo; advirtiéndole, que de no 
hacerlo, le parará el peí juicio consl-
í guíente. 
i Santa Elena de Jamuz 10 de fe-
\ brero de 1917.—El Alcalde, Manuel 
Manjón. 
| Para oir redamaciones queda ex-
! puesto ai público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por término de 
ocho días, el repartimiento de arbi-
trios extraordinarios para el año ac-
tual. 
Santa Elena dtj.-muz lOdefebre-
ro de 1917.—El Alcalde, Manuel 
Manjón. 
Alcaldía constitucional de 
Gra/al de Campos 
Fijadas definitivamente las cuen-
tas municipales de 1916, se anuncia 
su exposición al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
término de quince dias, al objeto de 
• oír reclamaciones; pues transcurrl-
í dos cquéllos, no serán atendidas las 
> que se presenten, 
i Orí jal de Campos 9 de febrero de 
i 1917.=EI Alcalde, Actonlno Sán-
. ? diez. 
j A'catdla constifucknal de 
j Vegas del Condado 
I Se hallan de manifiesto pnt término 
i de echo días, a ce ntsr desde ja in-
; serclón del presente en el BOLETÍN 
: OFICIAL, los repartos de consumos 
j y arbitrios extraordinailos del año 
¡ corriente; durante cuyo pbzo se ad-
: mliirán las reclamaciones preceden-
• tes. 
i Vegas del Condado 12 de febrero 
! de 19l7.=Francisca Llamazares. 
| Alcaldía constitucional de 
: Cabreros del Rio 
'• Ig-icrándose el paradero del mozc 
! comprendido en ei alistamiento de! 
año actual, cuyo nombre a cor.tlnua-
j clón se expresa, por el presente 
j se le cita para que comparezca al 
• sorteo y clasificación de soldados, 
> que lian de celebrarse los días 18 del 
' con iente y 4 de marzo próximo, res-
•' psctlvamente; aávirtléndole que, de 
no comparecír por si o por perso-
; na que legalmfnta le represente, 
! será declarado prífugo. 
1 Mozo que se cita 
Francisco Martínez Rodríguez, 
hijo de José e Isidora. 
Cabreros del Ría 9 de febrero de 
1017.=E! Aicdde, José Cañas 
Alcaldía ccnstitao'onal d i 
Címanes del Tejar 
Hcbiéndose incluido en el aUstm-
miento de este Municipio para el 
reemplazo sctuat a la; mczos que 
a continuación se relndnnan, cuyo 
I paradero se Ignora, se les cita por 
I medio del presente para quu los 
días 18 del corriente y 4 del próximo 
mes de marzo, comparezcan por si o 
legalmente representadot, a l aCa 
i Consistorial de esta villa, a tas 
ocho de la mañana, que tendrá )ut!*r 
el acto del sorteo y clarificación y. 
declaración de soldados; bien enten-
dido, que de no comparecer, serán 
| declaredos prófugos. 
Mozos que se citan 
Faustino Gómez Román, hijo de 
Hernando y Marta. 
Teodoro González y González,de 
(Irfgorlo y Sabina. 
Tomás Ujrcia y García, de Angsl 
y Francisca, 
Joaquín Suárez Estrada, de José y 
Basilia. 
Cltnanes del Tejar 12 de febrero 
I de 19l7.>=El Alcaide en funciones, 
j Angel Manfner. 
Alcaldía constitucional de 
Ponfenada 
Ruego a los Sen. Alcaldes de los 
Ayuntamientos del partido, se dlg 
nen concurrir a la tesión exlraordi 
narla que ha de celebrarse en esta 
Consistorial el sábado 24, a las once 
de la mañana, con objeto de acordar 
lo procedente para subsanar en lo 
posible deficiencias que actualmente 
existen en varios servidos de la pri-
sión de esta ciudad. 
Por.ferrada 13 de febrero de 1917. 
Cayetano Fernández. 
Alcaldía constitacional de 
Barrios de Lana 
No habiendo comparecido a lo* 
actos del alistamiento, rectificación 
y cierre difmltivodetactual reempla' 
zo, los mczos que se detallan a con' 
tinuación, de este Municipio y cuyo 
paradero de aquéllos se ignora, asi 
como el de algunos de sus padres, 
se les cita per medio del presente 
para que comparezcan en esta Casa 
Consistorial los días 18 del actual y 
4 del próximo marzo, en que tendrá 
lugar el sorteo y clasificación y de 
ciaración de soldados, respectiva 
mente; parándoles, en otro caso, los 
perjuicios a que haya lugar. 
Mozos que se citan 
Núm. 2 del alistamiento. Satur-
nino Goezález AiVarez, hijo de Joa-
quín e Isabel, de Mallo. 
4 Manuel Alonso Alvarez, de 
Gumersindo y Dominica, de Idem, 
5 Manuel Fernández Alvarez, de 
Victoriano y Tomasa; de Irede, 
18 Eugenl» AiVarez Sánchez, de 
Martin y María, de Vega de Perros. 
19 Pablo Alvarez Fernández, de 
Angel y Jesusa, de Mallo. 
Los barrios de Luna 12 de ftbre 
io de 1917.—El Alcalde, Flliberto 
Suárez. 
diente de dominio de una casa seña-
lada con el n i mero diez en la ca-
lla de las Huertas, de est.i ciudad, 
que Vendió D. Martin Alvarado n 
D. Antonio de Paz; previniéndose, 
que de no comparecer dentro del 
término fljudo, se ncordarú iu ifis-
cripclén en el Registro de Iu Propie-
dad. 
Dado en León a nueve de febrero 
de mil novecientos dleclslete=Euge 
nio B!anco.=Hellodoro Domenech. 
JUZüADCS 
Don Ricardo Cobgs Sánchez, Juez 
de Instrucción del distrito dul Hos-_ 
pltal dé esta Corte. 
Por la presente cito, llamo y em 
plazo, como comprendido en el mV . „,„. ,_ „ _.„_ 
mero l . " del art. 855 déla ley de \ • ' ' ; r ° ' J .Pgf ' 
Enjuiciamiento criminal, al procesa- i ruer!es "ve'10 
do Ellas Martin Macaya, de 28 años, ? PROVIMÍ 
hijo de Pantaleón y de Agueda, na-
tural de León, soltero, escribiente, 
que ha vivido en esta Corte calle de 
Tutor, 44, y cuyo actual paradero se 
desconoce, para que en el término 
de dlíz días, contados desde el si-
guiente al en que esta requisitoria 
se Inserte en la Gaceta de Madrid, 
comparezca en mi sala-audiencia, 
sita en el Palacio de los Juzgados, 
calle del Genera! Castaños, con el 
objeto de notificarle y llevar a efec-
to el auto de prisión dictado por la 
Audiencia, en el rollo de la causa 
contra él y otro seguida en este Juz-
gado por delito de hurto; apercibido 
que, de no Verificarlo, será declara-
do rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiere lugv. 
A l mismo tiempo, ru^go y encar-
go a todas las autoridades, y orde-
no a los agentes de la policía judi-
cial, procedan a la busca del expre-
sado procesado, cuyas señas perso-
nales no constan, y en el casó .de 
ser habido, lo porgan a mi disposi-
ción en la cárcel. 
Madrid 29 de enero de 1917.—Rl 
cardo Cobas.—El Secretarlo, P. S., 
Cándido R. 
rez Alvarez; para la de San Emilia-
no, en Aüanae, D.*'María del Car-
men Unzo; nnra la de Paloinnr, f» 
Ritiera de Árntu, D.* Marh Cou-
solíxMn Ptílfc; paro Iu do. Burgarnc-
Sandenilas, D. Alonso Huertas Mar-
iiii; parsi la 6-i Ptriavln, D. Dionisio 
Fernández Cuervo; para h da Res-
tiello, en Grado, D.José Psíifa Alon-
so; para la de Samurio, en Gljón, 
D." Tarsila da Bedla y Martínez; 
para la de Parlero, en Villayón, don 
; Matías Alonso O.trga; p.irft la de 
< San Scbastlá i , en Morcin, D." Ka-
: muña Lorenzo Nieto; paro la de 
! Frieres, en Cuso, D. Francisco Mar-
! tlncz Gardo; pera la de Cecoi-Bol-
:[ j ro, D." Man'a Mercedes Fernández 
" ' Piiu-ro, y para la de Yernes, D José 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
PRIMERA ENSEÑANZA 
RELACIÓN de los nombramientos de 
Maestros y Maestras Interinos, 
expedidos por este Rectorado du 
rante el mes de enero último, que 
se hace pública en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 40 del 
Real decreto de 5 de mayo de 
1913. 
PROVINCIA D E OVIEDO 
Escuelas de niños 
Para una Sección de la Gradúa 
da de Cargas de Onta, D. Basilio 
Plflán Alvarez, y para la de Cadava 
do, en Luarca, D. Jacinto Bueno y 
Bueno. 
Escuelas de Hiñas 
Pata la de Inc'án, en Pravia. doña 
NCIA DE LEON 
Escuela de niños 
Para la de Nlstal de laVega.D. Fi-
del Casado Guerrero (sustituto). 
Escuelas de niñas 
Para la de Santiago Millas, doña 
Eugenia Marta Rsmjs; para la de 
Peranzanes,D.a Teresa Q gante del 
Valle; pura la de Cea, D." María 
del Pilar Escudero. 
Escuelas mixtas 
Para la da Celada de Cea, en 
joara, D. Basilio Lorenzana Gon-
zález; para la de Veiilla de los Ote 
ros, D. Matías Cabello Fuertes; 
para la de Cabrera y Espinosa, do-
na Manuela Garda Machín; para El 
Ganso, en Brazuelo, D.* Ascensldn 
Perrera Dueñas; para la de Vega de 
Yeres, D. Manuel Zanca López; 
para la de Balllo, en Truchas, don 
Dalmado Panizo García; para la de 
Folgoso y Las Tejadas, D. Vicente 
Alvarez Fernández; para la da Pa 
lacios de Compludo, D. Pedro de 
Frías Carral; para la Villar de Cier-
vos, D. Claudio González Perrero; 
para la de Poníanos, en Garrafe, 
D. Tomás J . Jardán Ordás; para la 
de Gulsatecha, D. Senén Ordás Bel-
trán; para la de Fuentesnuevas, don 
Benito Carrizo Garda; para la de 
Redipuertas, D . Manuel Alvarez 
Vega; para la de Velllla de la Reina, 
D. Antonio Ramos Martínez; para 
la de Bárcena del Río, O. Aníbal 
Sánchez Tejerina; para la de Be-
sande, en Boca de Huérgano, don 
Braulio Otero Yáflez; para la de Ve-
ga de los Arboles, D.* Rufina Gon-
zález Ordás;. para la de Quintana de 
Rueda, D. Rafael Calvo Torbado; 
para la de Suárbol, en Candín, don 
Pío Almarza Alvarez; para la de Bal-
boa, D. Mannel Martínez González, 
y para la de Valdapolo, D. Servan-
do Fernández Blanco. 
Dichos Maestros deberán tomar 
Cabello Garda (Benito), hijo de 
Lorenzo y da Rosa, natural de Valle, 
Ayuntamiento de Riego de la Vega, 
provincia de León, estado soltero, 
profesión jornalero, de 22 ailos de 
it;J, d ' 1 ,GfiO metros de eststurü, 
i tiyas áf ilas particulares se Ignoráh, 
ilomicillado últimamente en su pue-
blo, Ayuntamiento de Riego de I» 
Vega, provincia de León, procesado 
por faltar a concentración, compare-
cerá en el plazo de treinta días ante 
el Comandante del Regimiento de 
Infantería de Burgos, núm. 30. de 
guarnición en esta plaza, D. Fran-
cisco Sánchez de Castilla; ba'o aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. 
Dado en León a 28 de enero de 
19!7.=Francisco Sánchez de Cas-
tilla. 
Arlas González (Tomás), hijo de 
José y de Irene, natural de Sotillo, 
Ayuntamiento de Benuza, pravlncla 
de León, estado soltero, profesión 
labrador, de 22 años de edad y de 
1,680 metros de estatura, cuyas se-
ñas par leules se Ignoran, domicilia-
do últimamente en su pueblo. Ayun-
tamiento de Benuza, provincia de 
León, procesado por faltar a c ncen-
traclón, comparecerá en el plazo de 
treinta días ante el Comandante del 
Regimiento de Infantería de Burgos, 
núm. 36, de guarnición en esta plaza, 
D. Francisco Sánchez de Castilla; 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 
Dado en León a 5 de febrero de 
1917.—Francisco Sánchiz de Cas 
tilla. 
Fernández Rodríguez (Víctor), na-
tural de San Cipriano, Ayuntamien-
to de Cublllas de Rueda, partido de 
Sahagún, provincia da León, de es-
tado soltero, profesión estudiante, 
de 22 años de eda j , recluta del cupo 
de Instrucción del reemplazo 1915. 
destinado a la 7.a Compañía de la 
Brigada de Tropas de Sanidad mili-
tar, domiciliado últimamente en San 
Cipriano, provincia de León, proce-
sado por la falta de concentración, 
comparecerá en término de treinta 
días ante el Sr. Coronel Juez Ins-
tructor permanente de causas de la 
7.a Reglón, D. José Peñuelas Calvo, 
residente en esta plaza; bajo aper-
cibimiento que de no efectuarlo, se-
rá declarado rebelde. 
Valladolld 3 de febrero de 1917.— 
El Coronel Juez instructor, José 
Peñuelas. 
Don Eugenio Blanco Abeila, Juez 
de primera Instancia del partido. 
Por el presente y primer ¿dicto, y 
de conformidad con lo dispuesto en 
¿¡articulo cuatrocientos do la ley 
Hipotecaria, se cita por término de 
«ento ochenta dins, a D. Juan Arlas 
Carda, o sus herederos, y a todas 
cuantas personas se crean per judi-
adas con la promoción del expe- t no, en Salas, D. Constantino Al va 
González Garda (Eumbirlo), na-
tural de Herreros, Ayuntamiento de 
Cublllas de Rueda, partido de Saha-
gún, provincia de León, de estado 
soltero, de profesión labrador, de 
- , - , , 22 aflos de edad, recluta del cupo 
posesión dentro del término de ocho de Instrucción del reemplazo 1915, 
días, a partir de aquel en que red- destinado a la 7.a Compañía de la 
ban la credencial, entendiéndose 1 Brigada de Tropas de Sanidad mili-
T n ñ ' k renunciado el cargo cuando no lo ' tar, domiciliado últimamente en 
nl^ü verifiquen dentro de.dicho plazo, o ; Herreros, provlnda de León, proce-M?r£!.' 51 la credencial hubiese sufrido ex- j sado por la falta de concentración, 
\ i P .JÍ i 4,8,1,0 0 no ,"lb|e*e *'*> entregada • comparecerá en término de treinta 
uianvu,, K . . . » , » » rren- , al Interesado dentro del término de días ante el Coronel Juez Instruc-
des, D.a Isidora Alonso Rodríguez. qU|„ce días, a partir de la fecha de • t o f permanente ^íe causal de la 
Escuelas mixtas j la publicación del nombramiento en 7.a Reglón, D. José Peñuelas Calvo, 
Para la de Tacones, en Gijón, «' BOLETIN OFICIAL de la provln- ; residente en esta plaza; bajo aper-
D. Gervasio Ramos Alvarez (su- cia adonde pertenece la vacante. • dblento que de no efectuarlo, será 
- Loque se hace público para co- ' ' ' ^ — 
nocimiento de los Interesados. 
Oviedo, 1.° de febrero de 1917.— 
El Rector, A . Sela. 
Consuelo Cuervo Suárez; 
de San Julián de Arbás, en 
de Tlneo, D.a Celestina Iglesias 
Blanco, y para la de Albandi Fren-
píente); para la de Cogollo, en Las 
Regueras, D. Enrique Vidal Oviedo; 
para la de Olido Parda, D. Torlblo 
Arguelles Díaz; para la de Santulla 
declarado rebelde. 
Valladolld 2 de febrero de 1917. 
El Coronel Juez Instructor, Joié 
Peñuelas. 
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A Y U N T A M I E N T O S 
s-.hi)aún 
MPIK 
Viüamlzar 
Villamol 
V¡ll3tnorattel 
Vlllanuet/a de las Manzanas.. • 
Vülaselíin 
Vlllíiveráe tle Atcnjins: 
Viihvzaiiza., 
Algalíete • 
Ardrtii 
<Jal)feros del Kfu 
Campazas 
Campo de VlllaVidel 
Castüfalé 
Castrcfuerte 
Clmanes de !a Vfga 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
La Antigua 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negrillos 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
Pozuelo del Páramo 
San Mlllán de los Caballeros. 
Toral de los Guzmanes... . . • 
Urdíales del Páramo 
Valdemora 
Vaideras 
Idem 
VaideVl.íbre 
Idem 
Valencia de Donjuán 
Idem 
Valverde Enrique 
Vlilabraz 
Vlllacé 
Viílade.nor de la Vega 
Vlllafar 
Vriahornate 
Víiihmandos 
V: ¡aniuñán 
Viliaquelida 
Argauza 
Ba boa 
Bürjas 
Idem 
Berlangi 
Cacábalos 
Ídem.. 
Camponaraya 
Gar.dín 
Idem 
Carracedelo 
Mem 
Ctrulldn 
Idem 
\i&m 
Pdbero 
Oincla 
Mem 
Paradaseca 
Idem 
Peranzanes 
Saucedo 
Sobrado 
Trab^delo 
Uem 
Valle de Finoiiedo 
Id 
DIST RITOS 
y SECC'IONT.S 
Vega de Espinarcda.. • 
V» ga de Valcarce. 
Idem 
Vlllsdeemes 
liem 
Vlllafrarxa del Bierzo. 
Idem 
Idem 
I." 
a." 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Uni.-o 
Línli'O 
Unico 
Unitu 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
1. " 
2. " 
I.0 
a.0 
i.0 
2.° 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Ualco 
U'.lco 
Unico 
l . " 
a.0 
Unico 
1. ° 
2. " 
Unico 
1. " 
2. a 
1 ° 
2.° 
I.0—1.a 
1.0-2.» 
2.° 
Unico 
1. ° 
2. ° 
1. " 
2. ° 
Unico 
Unico 
Unico 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
Unico 
l . " 
2 ° 
1. ° 
2. ° 
1.°—1.a 
l .0-2.a 
2.° 
D. A.be.-to González Gutiérrez 
» Aifrcdo Quemes Crespo 
> Viciar Cubüüero Cid 
> Doioleo t ierrero Cuballero 
> Juan Mufliz González 
> Juan Marcos Morala 
> Pedro Llamas Pacho 
> M . rceili'.o Tejerina Escnnciano 
> José Alonsn Qonzáioz 
t 'Saturnino Udmez Botregi 
i MÜHUIÍI 0.-ÍÍ¡3S P«UU«ro 
> íTe!l|¡i; Abjnzas Fuentes 
> Domingo Hernández Martínez 
> Simón Mateos del Amo 
> Manuel Barrientes G ircía 
> Marcelino Castañeda Herrero 
> Martín Cadenas Ramírez 
> Pedro Mvlón Muelas 
> Bernardo Carpintera Qigosos 
> Agapito Barrientos Pérez 
> Valeriano Gascón Vaiera 
> Dioi.isio Santos Casado 
> Viceiite Aivarez Escudero 
> Manuel Cabero Mayo 
i Faustino Fernández Gorgojo 
> Leopoldo Hortal Montes 
> Gregorio Gutiérrez Mateos 
> Eleuterio Fierro Cordero 
> Vicente Domínguez Gaitero 
> Teófilo Garda Prieto 
> Manuel Mata Aller 
> Jerónimo Aion¿o Cil lero 
> Pedro González y González 
> Dionisio Cabo de Abajo 
> Frutos Miñambres Alonso 
> Ramón Garda Morán 
» Cesáreo Villoría SiiVano 
> Francisco Vecino Fernández 
> Félix Gallego Torbado 
> Pedro Herrero Meiino 
> Aurelio Aiomo A'.o iso 
> Baibinu de Baza Alonso 
> Angel López Suárez 
> Ventura Cadenas Castellanos 
> Pedro Mona Ca ;eiias 
> Leopoido Astorga Curro 
> Carnüo Cadenas Zotes 
> Eugenio Balboa . Ba.boa 
> Dúinliigo Mauriz Gómez 
> Camilo López Ai ¡a 
> Manuel Mjrai Gj.iegj 
> José Alonso Pérez 
> Lucio Valcarce Sánchaz 
> Domingo Alba Pérez 
> Diego KlV^ra López 
> Santiago Fernández Aballa, de Sarbslra . 
> Carlos López Aballa, de Pereda 
> Manuel Amigo Folgueral 
> Carlos A Varez Fernández 
> José Carrete Lalo 
> Jesús Campelo González 
> Jesús Gárela García 
> Felipe YáñiZ Va-arce 
> Ramón Gurda Fariñas 
i Francisco Moldes Rodríguez 
> Pablo Barredo Lama 
> Pedro Alonso González , 
> Nicasio Diez Aivarez 
> Carlos Arroyo Guerrero 
> Juan Prieto Pérez , 
> José Silva Santin 
i Anlunlo Siatfn Carballo 
> Francisco López González 
> BoniLcio K -Ifin Rodríguez 
i Lucas Ramón Pérez 
» Peu.-u Sumin Aivarez 
> Ba.biuo Bjrrdro Ciátañeiras 
» F.-andáca Carrera Y.:bra 
> Pídr¡j A.Varez Fcba 
> Juan Gómez Orlalls 
> Manuel Gajoso González 
» Agustín G irda y Q ircla 
León 8 de febrero de I917.=EI Presidente, /o sé Rodríguez. 
D. Francisco Cuenca Doncel 
> Dar.iel Arlas Corona 
» Alejo Calaveras Reudos 
> Buenaventura Gil I terrero 
» Vicente Diez Casteño 
• Santiago Marttiez Cschán 
• Andrés Antón Conde 
» Cecilio Medir á Cerezo 
» Timoteo Gregorio Herrero 
» EmeliíriciRoiiiiguez Garda 
» 8;;IIIÍIP¿ Jabares Lúpaj. 
« Vlctorií) Llíbana Aivari-z 
> Carlos Feináiidez Viejo 
> Mntiiis Llórente Gar' ía 
> Marcelo del Valle Pérez 
> Benito Chamorro Chamorro 
> Julián Pérez Villamandos 
> Benito Andrés Fernández 
> Francisco Valenlfn Martínez 
» Manuel Gallego Martínez 
» Dionisio Martínez García 
> Higinio Lozano Lozano 
> Gregorio Zotes Huerga 
> Rafael Prieto Cabero 
> Sintos Vivas Merino 
> Benito Merino Martínez 
> Nicolás Panlagua Pérez 
> Javier García Fernández 
> Agustín Nicolás Valencia 
> Máximo Valle Pétez 
> Saturnho Cantón González 
> Celedonio Alonso Pérez 
> Eulogio Rodríguez Salvador 
» Eduardo Temprano Campano 
> Florencio Alomo Mlgué.'ez 
> Angel Fernández Alonso 
> Víctor Sáenz Miera Miilán 
> Marcellano Temprano Fernández 
> Eustaquio Alegre Fernández 
» Benito Martínez González 
> Raimundo Ordás Alonso 
> Gregorio Zotes Martínez 
> Gorgonio Manso Gallego 
> Tomás Castañeda Peña 
> Natalio Pozuelo Borrega 
> Tomás Merino Marcos 
> Evaristo Ramos diú Pozo 
> Francisco Vega Ovalle 
> Robustlano Kamos González 
> Federico Cela Ramos 
> Cándido Q ircía Gallego 
> Jerónimo Pérez Santalla 
> José Jiménez Merayo 
> Abel González Qranja 
> Baltasar Pintor López 
> Manuel Rodríguez Fjrndez., de Sorberá 
> Manuel López Arlas, de Tejedo 
> Primitivo Qalndós A'varez 
> Alonso DlAeiro Vidal 
> Miguel Rodríguez 
> José Garda Castaileiras 
> Victorino Moldes Fernández 
> Bambino García y Garda 
> Pedro Terrado Cruces 
> Ricardo López Fernández 
* Manuel Montes Díaz 
> Rogílio Murías A!Varez 
> Juan Fernández Palazuelo 
» Isidro Rodríguez A'vjrez * 
» Gregorio Dmelro González 
> Manuel Vázquez Soto 
> Francisco Zamora Iglesia* 
> Francisco Aivarez Aivarez 
> Antonio González y Gonsález 
> Alvaro López Fernández 
> Francisco Quiñones Piedraflta 
> M m u d Carrete Rodríguez 
• Serafín M irtínez Pérez 
» Pedro R gueiro Rodríguez 
> M inuei Viliart-jo Quindós 
> Mario Sánchez Be ¡orado 
» Slnforiar.o Vázquez Ochoa 
m 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL del día 14 del corriente mes. 
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